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El trabajo de investigación se realizó basado en la problemática de la empresa DIMACER 
SAC, el costeo de sus mercaderías principales (tubos y platina de acero) utilizados para 
la industria; teniendo como objetivo principal determinar cuál es el efecto de los costos de 
adquisición de la mercadería en el estado de resultados del periodo 2017 y como 
objetivos específicos determinar cuál es el efecto del costo de estiba, el costo del flete y 
los descuentos obtenidos por la compra de mercadería en el estado de resultados del 
periodo 2017; verificando que el estado de resultados existen distorsiones en el costo de 
ventas y los gastos de ventas generados por la venta de mercaderías. 
Para la elaboración de la investigación se utilizó el diseño no experimental – descriptivo; 
de métodos inductivo, deductivo, analítico y de síntesis; con un enfoque cuantitativo, se 
empleó la técnica de encuesta e instrumento del cuestionario; la población, todas las 
personas que forman parte de la empresa DIMACER y la muestra, aquellos directamente 
relacionados en el costeo de la mercadería adquirida. 
En los resultados, el 88% de los encuestados afirma que la empresa adquiere sus 
principales mercaderías en Lima, contratando el servicio de transporte y estiba, 
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considerados como gastos de venta y no como costo, lo cual generó una diferencia de 
s/76,296 en el costo de ventas y un incremento de s/35,859 en la utilidad. El 75% afirmó 
que los descuentos realizados son por volumen de compra teniendo un impacto de 
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El adecuado costeo de la mercadería es indispensable para las empresas ya que permite 
generar costos reales de acuerdo a la normativa contable, así también permite a la 
empresa presentar información razonable a sus usuarios y así poder desarrollarse en el 
mercado. El costo de adquisición de la mercadería tiene que ser debidamente calculada 
por las empresas para evitar una subvaluación de los inventarios, las empresas tienen 
que dejar de trabajar empíricamente y formalizarse de acuerdo a la normativa, ese es el 
porqué de este trabajo de investigación para reflejar los beneficios a los cuales las 
empresas pueden acceder al utilizar el costo de adquisición de la mercadería de acuerdo 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S). 
A continuación, se presentará una breve descripción del contenido del trabajo de 
investigación detallando cada capítulo. 
En el Capítulo 1: Planteamiento del Problema, se detalla la problemática de la empresa la 
cual se ha desarrollado indicando el diagnostico, pronostico y control del pronóstico; 
señala la empresa, qué periodo y que tema se empleó en la investigación, de donde se 
expuso los problemas y se determinaron los objetivos de la problemática de la empresa, 
de ahí se determinaron los indicadores de cada objetivo específico. Se formuló las 
causas y razones que justificaron desarrollar la investigación y como esta ayudará a los 
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usuarios de su lectura. Los problemas que se dieron en el desarrollo de la investigación, 
describiendo cada uno e indicando si estos fueron resueltos y de qué manera se 
solucionaron.  
En el Capítulo 2: Marco Teórico, se detalla la fundamentación del caso, el cual se ha 
desarrollado indicando las bases teóricas de los costos de adquisición de la mercadería y 
el estado de resultados; los hechos e investigaciones anteriores a este trabajo de 
investigación que se han desarrollado para fundamentar la investigación, los conceptos y 
términos que ayudaron a comprender las definiciones que se desarrollan alrededor de la 
implicancia de los costos de adquisición y el estado de resultados, los cuales son 
fundamentales para el desarrollo de la investigación.    
En el Capítulo 3: Metodología, se presenta la metodología del trabajo de investigación; 
donde se detalla el diseño de la investigación no experimental - descriptivo, se detalla en 
base a que se aplicara el instrumento de recolección de datos, los métodos empleados 
para la investigación, la clase de investigación el cual fue mixta, es decir, documental y 
de campo, donde se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario 
realizado a todos los encargados del costeo y manejo de la adquisición de mercaderías, 
se presenta la matriz de operacionalización de variables donde se detalla las 
dimensiones, los indicadores, los ítems y criterios de evaluación para ser utilizados en el 
instrumento de recolección de datos de la investigación.  
En el Capítulo 4: Resultados, se presenta el detalle de cada resultado mediante cuadros 
y gráficos estadísticos, siendo interpretado según el objetivo general y los objetivos 
específicos de la investigación, de estos resultados obtenidos del instrumento de 
recolección de datos (cuestionario) se plantea propuestas que puedan dar solución a la 
problemática de la empresa.  
En el Capítulo 5: Caso Práctico, se presenta la forma de adquirir una de las principales 
mercadería de la empresa, es decir la que vende en mayor cantidad, se presenta 
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mediante un caso el momento en el que se va a adquirir la mercadería, que desembolsos 
se generan para esa adquisición y cómo impacta en el costo de la mercadería, para la 
cual se detalla los asientos contables desde la adquisición de la mercadería hasta su 
ingreso en almacén y los pagos de los desembolsos que originan la adquisición de ellos, 
asientos contables empleados por la empresa DIMACER SAC y los asientos contables 
propuestos aplicando las normas contables, el estado de situación financiera y el estado 
de resultados comparativos antes y después de aplicar el adecuado costeo de la 
mercadería, reflejando el impacto generado en ambos Estados Financieros.   
En el Capítulo 6: Estandarización, se presenta la base legal y técnica existente en el 
desarrollo de la investigación, mediante normas que se relacionen directa e 
indirectamente con la problemática de la empresa y la propuesta que se formula para la 
adecuada aplicación del costeo de adquisición de la mercadería. 
Finalmente, se dan las conclusiones generadas del trabajo de investigación, las 
recomendaciones propuestas para la correcta aplicación de las normas contables, 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En la empresa comercial DIMACER S.A.C., dedicada a la venta de artículos de 
construcción para la industria, en especial platina, barras y tubos de aceros, ubicada en la 
cuidad de Junín, distrito de Huancayo; se detectó que había una forma empírica de 
formular los costos de la mercadería para ser vendidos y esto se vio evidenciado cuando 
la empresa decide tomar los servicios de un Estudio Contable en Lima en el año 2018. La 
empresa tenía un costeo en la adquisición de la mercadería en base al valor de compra 
de la mercadería y se vendía al monto que le salía de sumar el valor de compra más el 
margen de ganancia; y de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 de 
Inventarios, no se está aplicando la normativa contable que menciona que los costos de 
adquisición de la mercadería es en base al precio de compra en el Perú considerado 
como valor de compra (valor libre de impuestos), transporte, manejo y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías. En este caso no era así los 
costos de transporte de la mercadería llevada de Lima a Huancayo y los costos de estiba 
eran tomadas como gasto de ventas. Es decir, una vez adquirida la mercadería se 
contrata el servicio de estiba para la ubicación de la mercadería en el camión de la 
empresa que brinda el servicio de transporte, la mercadería es enviada directamente a 
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Huancayo donde está el almacén de la empresa DIMACER SAC. Todos estos 
desembolsos que realizaba la empresa para la adquisición de su mercadería eran 
considerados gasto y en sus Estados Financieros estaban reflejados de esa manera. 
Adicional a ello se ha verificado que la empresa cuenta con descuentos por volumen de 
compras y por pronto pago, las cuales son considerados en ambos casos como ingreso 
para la empresa, contabilizándolos en la cuenta 73; según la NIC 2 de inventarios, se 
deduce del costo de mercadería el descuento por volumen de compras y como ingreso 
en el caso de descuento por pronto pago en la cuenta 77 de ingresos financieros.  
Si la empresa sigue empleando su costo de adquisición solo en base al valor de compra 
de la mercadería, los Estados Financieros no estarían en base las Normas Internaciones 
de Información Financiera (NIIF´S) lo que generaría un cálculo errado en el costo de la 
mercadería y en el costo de ventas de la empresa. También con respecto a los costos 
desembolsados para la adquisición de la mercadería al ser vendida no se estaría 
recuperando esos costos, sino que la empresa seguirá asumiéndolos al colocarlos en el 
rubro de Gastos de Ventas u otros Ingresos y esto afectará a los resultados de la 
empresa ya sea en su utilidad o perdida contable, también se estaría subvaluando el 
costo de la mercadería y haciendo deducible los gastos que no cumplen con la ley del 
impuesto a la renta, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT). 
Para que la empresa pueda presentar sus Estados Financieros de acuerdo a las normas 
contables y deje de hacer un cálculo del costo de adquisición sin considerar el flete, 
estiba y los descuentos obtenidos por volumen de compra de sus mercaderías, se 
plantea hacer una contabilidad de costos adecuada en base a las normas contables, 
reflejar los costos de la mercadería para que sean vendidas al costo verdadero y poder 
obtener los ingresos de esas ventas recuperando los costos de adquisición de la 
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mercadería y obteniendo el margen de utilidad deseada para que la empresa siga 
creciendo y pueda alcanzar sus objetivos. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1. Delimitación Espacial 
La investigación se realizó en la Empresa DIMACER S.A.C., ubicada en 
Huancayo, departamento de Junín. 
1.2.2. Delimitación Temporal 
La investigación se realizó desde setiembre hasta diciembre del año 2018, y el 
periodo de investigación corresponde al periodo 2017. 
1.2.3. Delimitación Temática 
La temática de investigación comprende todos los costos de adquisición que 
deben de estar incluidos en el costo de la mercadería y qué efectos tiene en el 
estado de resultados. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuál es el efecto del costo de adquisición de la mercadería en el estado de 
resultados de la Empresa DIMACER S.A.C.? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
¿Cuál es el efecto del costo de estiba de la mercadería en el estado de resultados 
de la empresa DIMACER S.A.C.? 
¿Cuál es el efecto del costo del flete de la mercadería en el estado de resultados 
de la empresa DIMACER S.A.C.? 
¿Cuál es el efecto de los descuentos y rebajas obtenidos por la compra de 
mercadería en el estado de resultados de la empresa DIMACER S.A.C.? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar cuál es el efecto del costo de adquisición de la mercadería en el 
estado de resultados de la empresa DIMACER S. A. C.  
1.4.2. Objetivos Específicos 
Determinar cuál es el efecto del costo de estiba de la mercadería en el estado de 
resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
Precisar cuál es el efecto del costo de flete de la mercadería en el estado de 
resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
Determinar cuál es el efecto de los descuentos y rebajas obtenidos por la compra 
de mercadería en el estado de resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Fuente: Elaboración propia 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
Determinar cuál es el efecto del costo de 
estiba de la mercadería en el estado de 
resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
- Identifica el desembolsado de la estiba de 
mercadería comprada. 
- Analiza el desembolso de la estiba de 
mercadería considerado como gasto de venta.  
Precisar cuál es el efecto del costo del flete 
de la mercadería en el estado de resultados 
de la empresa DIMACER S.A.C. 
- Calcula el desembolso por el flete de la 
mercadería adquirida. 
- Evalúa el desembolso de flete considerado 
como gasto en el estado de resultados. 
Determinar cuál es el efecto de los 
descuentos y rebajas obtenidos por la 
compra de mercadería en el estado de 
resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
- Analiza los descuentos obtenidos por pronto 
pago. 




1.6. Justificación e Importancia 
Para cualquier empresa el costo de adquisición de la mercadería es lo más 
importante para ser considerada dentro del costo de venta y saber si una vez 
vendida la mercadería se está recuperando los desembolsos hechos para su 
adquisición, ya que al no considerar algunos costos desembolsados para la 
adquisición de la mercadería se estaría vendiendo a menor costo y por ende no se 
estaría recuperando lo que realmente costó, interfiriendo así en la obtención de más 
beneficios para la empresa; razón por la cual con esta investigación buscamos 
obtener soluciones a la problemática a través de la aplicación adecuada de las 
normas y que las empresas que se vean identificadas con el tema puedan 
considerar replantear su forma de costeo y puedan aplicar sus costos conforme a 
las normas contables. No se trata de reclasificar las cuentas dentro de los Estados 
Financieros, sino ver el efecto que produce tomar como gasto los desembolsos 
incurridos para adquirir la mercadería, la cual deberán estar reflejadas en el costo 
de adquisición de la mercadería. 
Una vez concluida el trabajo de investigación será en beneficio de los docentes, 
estudiantes que lo utilicen como un antecedente en la investigación que realicen y 
para nosotros ya que nos permitirá seguir desarrollándonos profesionalmente 
aplicando nuestros conocimientos. 
1.7. Limitaciones 
El tema de investigación que se está desarrollando es nuevo, por lo que no se ha 
tenido material o bibliografía suficiente y actualizada, hay muchos temas que se han 
desarrollado con respecto al control de inventarios mas no al efecto que genera un 
costo de adquisición basado en el valor de compra y sin considerar los 
desembolsos incurridos dentro del costo sino como gasto de ventas y como esta se 
ve reflejado en el estado de resultados. 
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También se observó que se lidiaba con factores adversos tales como la poca 
información con respecto al tema y el escaso tiempo disponible para la 
investigación. 
Las limitaciones que se verificaron han sido superadas; con respecto a la 
insuficiente y desfasada información se realizó la búsqueda constante de 
información en distintas bibliotecas de distintas universidades, material en línea que 































2.1. Fundamentación del caso 
Cada empresa tiene que tener claro la forma de costear su mercadería, ya que de 
ello se genera la base para darle un costo a la mercadería y poder venderlo 
recuperando los costos incurridos en su adquisición. Todos los desembolsos 
efectuados para la adquisición de la mercadería, forman parte del costo de ella, son 
muchos los desembolsos que una empresa tiene que efectuar para adquirir las 
mercaderías y tenerlas listas para vender; como los desembolsos por la estiba de la 
mercadería en el camión que va a transportarlo, el transporte desde el almacén del 
proveedor hasta el almacén de la empresa y que se deduzcan los descuentos 
obtenidos por la compra, todos esos desembolsos generados para la adquisición de 
mercadería se tienen que ver reflejados en el costo de mercaderías vendidas y en 
la mercadería que aún se encuentra en el almacén y cómo todos estos 




2.1.1. Costo de adquisición 
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá: 
El precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), transporte, manejo y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y 
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición. (Orihuela, 2015, pág. 9). 
En el cálculo del costo de adquisición, el precio de compra en el Perú se refiere al 
valor de compra libre de impuestos. 
2.1.1.1. Estiba 
La estiba es una técnica de acomodar la carga que va a ser transportada 
con un máximo cuidado para el buque, camión u otros medios de 
transporte, ocupando el mínimo espacio posible, evitando averías en la 
misma y reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga. De 
aquí que se puedan identificar como objetivos de toda buena estiba los 
siguientes:  
 Proteger al medio de transporte y a su tripulación de daños y averías. 
 Aprovechar al máximo el volumen del buque u camión para poder 
cargar el máximo de carga. 
 Proteger la carga de daños o averías. 
 Hacer la estiba de forma que las operaciones de carga sean lo más 
rápidas posibles. 
 Programar la estiba de forma que la carga esté colocada por orden de 
la rotación del viaje y pueda ser descargada sin demoras ni riesgos. 
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El servicio de estiba es realizada en un mayor porcentaje de forma 
informal, ya que los prestadores de servicios de estiba no constituyen a 
empresas por temor a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria) y evitar el pago de impuesto por falta de 
conocimiento, por ende, el costo prestado por servicio de estiba es 
inferior a la competencia de una empresa legalmente constituida. Las 
empresas en crecimiento optan por un costo más barato considerando 
que están disminuyendo costos. 
2.1.1.2. Costo de Flete 
El flete se define como la tarifa pactada entre el transportador y el cliente, 
en el cual el primero asume responsabilidad de trasladar la mercancía 
desde un punto de origen hasta el destino acordado previamente en un 
contrato. (Horngren, 2000) Manifiesta que el flete “Aparece en la sección 
de compras del estado de resultados como un costo adicional de los 
bienes adquiridos durante el periodo”, el flete debe reflejarse en el estado 
de resultados como costo de venta. 
Factores que intervienen en su fijación: El cálculo del flete se fija de 
acuerdo a diversos factores tales como: 
 Naturaleza del Producto: El desembolso que recibirá el transportista 
dependerá del tipo de mercadería que transporte según la 
clasificación de la carga. 
 Las mercaderías generales se refieren a los diversos productos que 
no ameritan un cuidado particular y las mercaderías especiales los 
que necesitan un manejo especial debido su condición. 
 Tonelaje y Peso: Para determinar el costo del flete dependerá 
también del volumen y peso de la mercadería. 
 Seguros: Influirá el tipo de carga y del costo asegurado.  
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 Distancia entre Puertos: El costo del flete se fijará de acuerdo a la 
distancia que exista entre el lugar de donde sale inicialmente la carga 
hasta su destino final. 
En el Perú el servicio de transporte está regulado por La Ley Nº 27181 
(Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre) y el Reglamento 
Nacional de Administración del Transporte, aprobado por D.S. N° 017-
2009-MTC, estos regulan el servicio de transporte público y privado de 
personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y 
provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de 
carácter técnico, legal y operacional que deben cumplir los operadores 
prestadores del servicio con la finalidad de lograr la completa 
formalización del sector y brindar mayor seguridad a los usuarios del 
mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad. 
Y en el D.S. N° 010-2006-MTC, se aprueba la tabla de valores 
referenciales, para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central en el servicio de transporte de bienes 
realizado por vía terrestre. 
2.1.1.3. Descuentos y rebajas obtenidos 
Los descuentos y rebajas son obtenidos por distintas razones, en el cual 
el origen de dicho descuento es importante para deducir el costo de 
mercadería, según Illanes “Los descuentos se deducen al determinar el 
costo de adquisición de los inventarios, por lo tanto, el descuento por 
volumen de compras, aun cuando es otorgado con posterioridad a la 
compra tendrá que disminuir el costo de los inventarios adquiridos.” 
(Illanes, 2013, pág. 299) 
 Descuento por pronto pago 
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“Descuento por pronto pago o conocido también como descuento 
financiero o descuento en efectivo, tiene el objetivo de estimular a los 
clientes a que realicen el pago de su cuenta en un plazo de tiempo 
determinado o menor al pactado”. (Mamani, 2012) 
El descuento por pronto pago o descuento financiero es una 
disminución del importe a pagar antes de la fecha de su vencimiento. 
El descuento varía según las políticas de venta que tiene el proveedor 
para con sus clientes, es decir, si en el momento de otorgar un crédito 
a un cliente, este decide pagar su obligación en un periodo menor al 
estipulado, este accedería a un descuento. 
 Descuento obtenido por volumen de compra 
“Este tipo de descuentos se presentan cuando se establecen 
acuerdos previos, entre el proveedor y comprador, quienes 
establecen volúmenes o acumulaciones de compras, que una vez 
llegada a ellas, el cliente se hace merecedor de un descuento 
especial. El proveedor es quien emite la nota de crédito, en ella 
traslada al cliente el descuento quien a la vez aplica con cualquier 
otra obligación que tenga con el proveedor o también suele 
efectivizarse mediante el giro de cheque (descuento en efectivo)”. 
(Garcia, 2012). 
La emisión de la nota de crédito por dicho descuento por parte del 
proveedor, conllevará a que este reconozca en su contabilidad un 
descuento otorgado, empleando para ello la cuenta 74, el mismo que 
para el comprador tendrá que ser deducido en el costo de inventarios. 
2.1.2. Estado de Resultados 
“El estado de resultados es un estado financiero básico que muestra el 
rendimiento financiero de un periodo, presentando todas las partidas de ingresos 
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y gastos reconocidas en un periodo sobre el que se informa, excluyendo las 
partidas de otro resultado integral.” (Effio, 2011, págs. 57-392) 
En el estado de resultados se muestra información basada a los logros obtenidos 
por la administración de una empresa, los cuales se ven reflejados en los 
ingresos; asimismo, los esfuerzos que se realizaron para lograr los objetivos de la 
empresa, mediante los desembolsos realizados para llevar a cabo los objetivos 
planteados, todo dentro de un periodo indicado. Y la diferencia de ambos es un 
indicador de la eficiencia o ineficiencia de la administración, el cual permite poner 
en evaluación su desempeño y si esta favorece a la empresa. 
2.2. Antecedentes históricos    
Para la elaboración de la investigación de Costo de adquisición y su efecto en el 
estado de resultados de la empresa comercial DIMACER S.A.C. se ha tomado 
referencias de tesis enfocados en tema de costos, los trabajos citados abordan 
costos de empresas de distintos rubros, investigaciones de universidades 
nacionales e internacionales que se han seleccionado por el vínculo del tema. 
De acuerdo a la mención anterior, de los antecedentes se han citado cuatro tesis, 
dos de ellas provienen de universidades a nivel internacional y dos de 
universidades del Perú, seguidamente presentamos: 
(Terreros Calle, 2012) “Análisis del control y medición contable de los inventarios 
de acuerdo a la NIC 2 en la Industria Cerámica, caso de estudio Cerámica pella cía. 
LTDA.”  Ecuador, metodología aplicado enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) se 
concluye en la adquisición de materia prima el costo de transporte es considerado 
como costo indirecto. La tesis citada ayudo a obtener un respaldo respecto a la 
información del costo de transporte, el autor concluye que la empresa está 
considerando el costo de transporte como costo indirecto erróneamente. 
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(Fiestas, 2015) “Implicancias Tributarias en la aplicación de la NIC 2 inventarios en 
los precios de transferencia en el Perú a partir del 1 de enero de 2013” Perú, 
metodología investigación cualitativo y descriptivo dan un aporte de la metodología 
a utilizar y el tratamiento de una de las dimensiones del costo de interés por 
financiamiento, el autor da enfoque tributario e interpreta la NIC 23 haciendo que la 
información sea asequible. La tesis citada ayudo a obtener más información de los 
préstamos adquiridos para la compra de mercadería el cual en la investigación no 
formaría parte del costo de adquisición por no ser un activo apto según la NIC 23. 
(Leon & Torre, 2016) “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para la gestión 
de almacenes e inventarios para una empresa de coberturas plásticas” Lima-Perú 
En la tesis concluyen “Los productos que tiene mayor participación económica son 
los opacos seguido por traslucidos y complementos. El determinar la política de 
inventario más adecuada para la empresa permite gestionar de manera óptima los 
inventarios, garantiza la disponibilidad de stock para no presentar pérdidas 
económicas por producto terminado (PT) o materia prima (MP), esto se logra a 
través de la aplicación de los sistemas P y Q”. En la siguiente tesis el inventario es 
considerado un rubro importante, en el trabajo de investigación enfocado en una 
empresa comercial, la venta de mercadería es la actividad principal de la empresa 
por lo cual necesita un adecuado control y minimizar riegos para evitar pérdidas 
económicas.  
(Sanchez, 2015) “El Control de los Inventarios y su aporte en los Estados 
Financieros de la empresa”, de Machala-El Oro, metodología aplicado observación, 
entrevista y encuesta; teniendo como conclusión: “Una vez realizado el estudio de 
la empresa, se determinó que no existe un adecuado control de sus inventarios, lo 
que impide que los Estados Financieros sean razonables, y el gerente no pueda 
tomar decisiones acertadas para mejorar sus resultados económicos”. Se puede 
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sustraer que los inventarios son significativos para los Estados Financieros y de 
manera esencial influye para la toma de decisión gerencial, no tener el control 
adecuado de la mercadería o el costeo de adquisición basado en todos los 
desembolsos generados para la obtención de la mercadería, conlleva a la toma de 
decisiones basada en estados financieros no razonables. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
2.3.1. Costo 
“Es el importe en efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable 
de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 
adquisición”. (Illanes, 2013, pág. 23) 
2.3.2. Valor Razonable 
 “El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas 
y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua.” (Effio, 2011, pág. 408) 
2.3.3. Gastos 
“Son los decrementos en los beneficios económicos futuros, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de este patrimonio”. (Effio, 2011, pág. 394) 
2.3.4. Ingresos 
“Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 
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aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 
inversores a este patrimonio.” (Effio, 2011, pág. 395) 
2.3.5. Inventario 
“Son bienes comprados o producidos, que están destinadas para la venta en el 
curso normal de las operaciones, del que la empresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior venta, e incluyen también materias primas y materiales 
auxiliares…” (Illanes, 2013, pág. 283) 
2.3.6. Costo de Ventas 
“Son costos que incurre la empresa para producir los artículos vendidos durante 
un periodo determinado. Se distingue entre empresa comercial el importe de la 
mercadería adquirida al proveedor para su reventa, valuada al costo de compra y 
para una empresa manufacturera al costo de fabricación de los productos 
terminados en el periodo”. (Duque, 2017) 
2.3.7. Gastos de operación  
Todos los desembolsos que no guardan relación directa en la elaboración del 
producto. (Pérez & Gardey, 2013) 
2.3.8.  Desestiba 
Operación de liberar la mercancía de sus sujeciones, desapilar, arrastrar hasta 
colocarla al alcance del gancho de la grúa; elevar la misma hasta la línea 
imaginaria vertical al costado del barco. (Gomez, 2017) 
2.3.9. Errores contables  
Los errores contables se refieren a las omisiones e inexactitudes que podría 
presentarse en los estados financieros, (Effio, 2011, pág. 99) menciona “suceso 
ocurrido en uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de 
un error al utilizar información fiable que: (a) Estaba disponible cuando los estados 
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financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse y (b) podía 
razonablemente esperarse que se hubiera obtenido y tenido en cuenta en la 
elaboración y presentación de aquellos estados financieros”, donde se puede 
inferir que los errores contables están relacionadas con el mal uso de las normas 
o la aplicación incompleta de ellas.  
2.3.10.  Valuación de mercaderías 
La valuación de mercadería es la medición de su costo, donde el costo es el valor 
de compra de la mercadería adquirida, convenida entre un comprador y vendedor, 
al valor de mercado en el momento de su adquisición. (Illanes, 2013) 
2.3.11. Subvaluación de mercaderías 
La subvaluación en el precio de las mercancías, es variar la cantidad de las 
mercancías a fin de obtener en forma ilícita incentivos o beneficios económicos 
establecidos en la legislación nacional, o dejar de pagar en todo o en parte 
derechos antidumping o compensatorios, es decir, al declarar que su costo es 
menor al real. (Alva, 2009) 
















3.1. Diseño de la Investigación 
La investigación fue no experimental – descriptivo; no experimental debido a que se 
analizó y observó la situación de la problemática de la empresa determinando el 
efecto que generó haber considerado como gasto el costo de adquisición de la 
mercadería, en un contexto donde no se manipularan las variables de investigación. 
Y descriptiva debido a que el propósito de la investigación fue describir los costos 
de adquisición de la mercadería, los desembolsos para la adquisición de 
mercadería que son parte del costo y no gasto, y su tratamiento en el estado de 
resultados de la empresa donde se podrá describir, registrar, analizar e interpretar 
los cambios generados de la investigación.  
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población  
La población de la investigación estuvo conformada por 08 personas, entre ellos 
los trabajadores de la empresa DIMACER S.A.C.; que participaron de forma 














               Fuente: Elaboración propia 
Para la muestra se seleccionó a las personas involucradas directamente con el 
proceso de adquisición, traslado y contabilización de la mercadería comprada por 
la empresa. 
3.3. Método de la Investigación 
3.3.1. Método Deductivo  
Se empleó el método deductivo debido a que la investigación partió de 
conocimientos generales, como la recolección de datos e información en forma 
general de la empresa, para poder identificar los conocimientos particulares, los 
cuales se utilizaron en la problemática de la investigación. 
La recolección de datos e información de la actividad principal de la empresa que 
es la comercialización de artículos para la industria, de donde se pudo identificar 
que dos de sus artículos (tubos y platina de acero para la construcción), que son 
los que originan su principal ingreso, los cuales tienen deficiencias en el costeo de 
adquisición.    
Trabajadores de la Empresa Cantidad 
Gerente General 01 
Socio 01 
Logística y almacén 01 
Área de Ventas 02 




3.3.2. Método Inductivo 
Se empleó el método inductivo debido a que en la investigación se determinó que 
la compañía no está considerando como costo los desembolsos efectuados para 
la adquisición de la mercadería como el flete y la estiba.  
3.3.3. Método de análisis  
Se empleó el método analítico debido a que en la investigación se tomó como 
descripción general la problemática de la empresa para analizar los desembolsos 
generados en la compra de mercadería y como estas están reflejadas en el 
estado de resultados. 
3.3.4. Método de síntesis 
Se utilizó el método de síntesis porque se ha extraído aspectos relevantes del 
estado de resultados, el costo de venta, los gastos de operación y la utilidad de la 
empresa, para determinar el efecto que se ha generado. 
3.4. Tipo de Investigación 
El trabajo de investigación se realizó bajo un tipo de investigación mixta, donde se 
emplearon la forma documental y de campo; documental debido a que se realizó la 
búsqueda, recolección y revisión de documentos e información específica y 
actualizada para la determinación de los costos de adquisición de la mercadería, 
donde se consultó libros contables, comprobantes de pago de los servicios de flete 
y estiba, notas de crédito con los descuentos obtenidos por pronto pago, 
descuentos por compra de mercadería en volúmenes y los Estados Financieros de 
la empresa. Y de campo debido a la aplicación de instrumentos utilizados para 
llevar a cabo la investigación, como la encuesta que se hizo al Contador, al Gerente 
General de la empresa, y todos los trabajadores involucrados en el proceso de 
adquisición de la mercadería.  
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3.5. Técnicas e Instrumentos  
 A continuación, se describe las técnicas e instrumentos que se utilizaran para llevar 
a cabo el trabajo de investigación. 
 
        
 
                 Fuente: Elaboración propia 
Por la temática de la investigación se aplicó la técnica de la encuesta, puesto que el 
tema requiere conocimiento del proceso del traslado de la mercadería; el transporte 
que realiza para trasladar su mercadería, criterios que aplica el contador para 
considerar el costo del flete y estiba. Para validar la información y documentarla, se 
realizó un cuestionario al Gerente General, el socio, contador y demás trabajadores 














3.6. Matriz de operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia                                                        100%      20
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PESO N° ITEMS ITEMS 






estiba de la 
mercadería 
- Identifica el desembolso 




- Analiza el desembolso 
de la estiba de 
mercadería considerado 










1. ¿Cómo fija la tarifa de estiba el proveedor? 
2. ¿Dónde se contrata el servicio de estiba? 
3. Cuando contratas el servicio de estiba, ¿qué comprobante de 
pago les entregan? 
4. ¿El proveedor de flete de quién recibe apoyo en el recojo de 
la mercadería? 
 
5. ¿Qué conforma el costo de mercadería?  

















CORRECTO = 1 






flete de la 
mercadería 
- Calcula el desembolso 








- Evalúa el desembolso 
de flete considerado 


















7. ¿Quién hace el desembolso por el pago del servicio de 
transporte de mercadería a Huancayo? 
8. ¿Para qué es contratado el servicio de transporte? 
9. ¿El pago del servicio de transporte de mercadería es por?  
10. ¿El reconocimiento del flete en qué momento se da? 
11. ¿Con qué frecuencia se contrata el servicio de transporte de 
mercaderías? 
12. ¿Por qué no se compra todas las mercaderías en Huancayo? 
13. ¿Qué mercaderías se compran en Lima? 
 
14. ¿Qué incluye el servicio de transporte de mercaderías 
contratado? 
15. ¿El servicio de transporte de mercaderías es realizada por? 




las compras  
- Analiza los descuentos 
obtenidos por pronto 
pago. 
 
- Analiza los descuentos 













17. ¿El proveedor concede descuentos por? 
18. ¿Con qué frecuencia se obtienen los descuentos en la 
compra de mercaderías? 
 
19. ¿Con qué mercadería se obtienen los descuentos por 
volumen de compras? 
20. ¿Cómo son considerados los descuentos por pronto pago 
que se obtienen después de la compra de mercadería? 
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3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
 
CUESTIONARIO PARA LA GERENCIA Y TRABAJADORES ENCARGADOS DEL 
COSTEO DE LA MERCADERIA ADQUIRIDA EN LA EMPRESA DIMACER SAC EN EL 
PERIODO 2017 
Instrucciones: 
A continuación, se presenta la lista de 20 preguntas que tiene como propósito recoger 
información sobre el costeo de la mercadería de la empresa y la aplicación de los 
desembolsos que se efectúan para adquirir la mercadería. 
Por favor, sírvase a marcar con una (X) su respuesta. 
Antigüedad en la empresa: 
Menos de 3 años (  )                De 3 a menos de 6 (  )               De 6 a menos de 10 (  ) 
1. ¿Cómo fija la tarifa de estiba el proveedor? 
a. Tipo mercadería    
b. Peso 
c. Volumen o cantidad 
d. Nivel de fragilidad 
 
2. ¿Dónde se contrata el servicio de estiba? 
a. En el almacén del proveedor 
b. En el almacén del cliente 
c. En el local comercial de la empresa DIMACER 
d. En el transcurso del traslado 
 
3. Cuando contratas el servicio de estiba ¿qué documento de pago les entregan? 
a. Factura 
b. Boleta de pago 
c. Recibo por honorarios 
d. Recibo de pago 
 
4. ¿El proveedor de flete de quién recibe apoyo en el recojo de la mercadería? 
a. Personal del proveedor 
b. Personal de la empresa DIMACER 
c. Personal de la empresa de transporte   
d. Empresa de estiba 
 
5. ¿Qué conforma el costo de mercadería? 
a. Energía eléctrica del local comercial 
b. Flete y estiba de mercadería 
c. Descuentos obtenidos por pronto pago 




6. ¿Qué desembolsos se consideran como gasto de venta?  
a. Flete y estiba de mercadería 
b. Energía eléctrica del almacén 
c. Publicidad 
d. Mantenimiento del almacén 
 
7. ¿Quién hace el desembolso por el pago del servicio de transporte de mercadería 
a Huancayo? 
a. El proveedor de la mercadería comprada 
b. El gerente de la empresa DIMACER de Huancayo 
c. El socio de la empresa DIMACER con entrega a rendir 
d. La Empresa DIMACER 
 
8. ¿Para qué es contratado el servicio de transporte? 
a. Para llevar la mercadería al almacén de la empresa DIMACER en 
Huancayo 
b. Para llevar la mercadería a los clientes 
c. Para llevar la mercadería a la sucursal de la empresa DIMACER en Lima 
d. Para el servicio de montacargas  
 
9. ¿El pago del servicio de transporte de mercadería es por?  
a. Tipo de mercadería     
b.  Peso 
c. Volumen o cantidad 
d. Nivel de fragilidad 
 
10. ¿El reconocimiento del flete en qué momento se da? 
a. Al inicio del traslado de la mercadería  
b. Cuando se recibe la mercadería 
c. Cuando el proveedor envía la factura 
d. Cuando se paga el servicio  
  






12. ¿Por qué no se compra todas las mercaderías en Huancayo? 
a. No hay proveedores en Huancayo 
b. Hay proveedores en Huancayo, pero no de las mercaderías más 
importantes  
c. Los costos de la mercadería son muy elevados en Huancayo 
d. Los costos de mercadería en Lima son más económicos 
 
13. ¿Qué mercaderías se compran en Lima?  
a. Tubos y platina de acero 
b. Cemento 
c. Ángulos 




14. ¿Qué incluye el servicio de transporte de mercaderías contratado? 
a. Solo transporte de Lima a Huancayo 
b. Devoluciones de mercadería por deterioro 
c. Carga de mercadería 
d. Descarga de mercadería 
 
15. ¿El servicio de transporte de mercaderías es realizada por? 
a. El proveedor de la mercadería de tubos  
b. Transporte propio de la empresa DIMACER 
c. Empresas de transporte – terceros 
d. El proveedor de la mercadería de platina 
 
16. ¿La empresa cuenta con políticas de adquisición por? 
a. Tipo de mercadería 
b. Flete 
c. Estiba 
d. Política de descuentos 
 
17. ¿El proveedor concede descuentos por? 
a. Pronto pago 
b. Volumen de compra 
c. Record de compra 
d. Fidelización del cliente 
 






19. ¿Con qué mercadería se obtienen los descuentos por volumen de compras? 





20. ¿Cómo son considerados los descuentos por pronto pago que se obtienen 
después de la compra de mercadería? 
a. Menos costo de mercadería  
b. Ingreso para la empresa 
c. Parte del costo de mercadería  
d. Gasto de ventas 














4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
En la investigación se utilizó el instrumento de encuesta, la cual está estructurada 
por 20 preguntas que fueron aplicadas a las personas directamente relacionadas 
con el proceso de adquisición y contabilización de las mercaderías de la empresa 
DIMACER S.A.C., con la finalidad de recolectar información que compruebe la 
problemática por la que atraviesa la empresa en el costeo de su mercadería y a su 
vez se pueda elaborar propuestas de solución y recomendaciones que ayuden a la 










Cuadro N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es el efecto del costo de adquisición de la mercadería en el estado de 
resultados de la Empresa DIMACER S. A. C. 
N° ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
H % H % H % 
1 ¿Cómo fija la tarifa de estiba el proveedor? 5 63% 3 38% 8 100% 
2 ¿Dónde se contrata el servicio de estiba? 7 88% 1 13% 8 100% 
3 
Cuando contratas el servicio de estiba ¿Qué 
documento les entregan? 
0 0% 8 100% 8 100% 
4 
¿El proveedor de flete de quien recibe apoyo en el 
recojo de la mercadería? 
7 88% 1 13% 8 100% 
5 ¿Qué conforma el costo de mercadería? 0 0% 8 100% 8 100% 
6 ¿Qué desembolso consideran como gasto de venta?  1 13% 7 88% 8 100% 
7 
¿Quién hace el desembolso por el pago del servicio 
de transporte de mercadería a Huancayo? 
2 25% 6 75% 8 100% 
8 ¿Para qué es contratado el servicio de transporte? 8 89% 1 11% 9 100% 
9 
¿El pago del servicio de transporte de mercadería es 
por?  
3 38% 5 63% 8 100% 
10 ¿El reconocimiento del flete en qué momento se da? 0 0% 8 100% 8 100% 
11 
¿Con qué frecuencia se contrata el servicio de 
transporte de mercaderías? 
7 88% 1 13% 8 100% 
12 
¿Por qué no se compra todas las mercaderías en 
Huancayo? 
7 88% 1 13% 8 100% 
13 ¿Qué mercaderías se compran en Lima?  8 100% 0 0% 8 100% 
14 
¿Qué incluye el servicio de transporte de 
mercaderías contratado? 
7 88% 1 13% 8 100% 
15 
¿El servicio de transporte de mercaderías es 
realizada por? 
8 100% 0 0% 8 100% 
16 ¿La empresa cuenta con políticas de adquisición por? 5 63% 3 38% 8 100% 
17 ¿El proveedor concede descuentos por? 4 57% 3 43% 7 100% 
18 
¿Con qué frecuencia se obtienen los descuentos en 
la compra de mercaderías? 
6 75% 2 25% 8 100% 
19 
¿Con qué mercadería se obtienen los descuentos por 
volumen de compras? 
8 100% 0 0% 8 100% 
20 
¿Cómo son considerados los descuentos por pronto 
pago que se obtienen después de la compra de 
mercadería? 
6 75% 2 25% 8 100% 






Gráfico N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es el efecto del costo de adquisición de la mercadería en el estado de 
resultados de la Empresa DIMACER S. A. C. 
           Fuente: Cuestionario al personal de la empresa DIMACER SAC 
Interpretación:  
Del gráfico se desprende que el personal encargado en el costeo de adquisición de 
la mercadería no clasifica los desembolsos como costo. Por diversos factores; el 
servicio de transporte el 100% de los encuestados respondieron que la empresa 
DIMACER S.A.C. contrata a una empresa de transporte encargado de trasladar la 
mercadería, el 100% de los encuestados respondieron de forma incorrecta respecto 
al documento que sustenta el desembolso de estiba, el 88% de los encuestados 
confirma la adquisición se realiza en Lima por motivos de no contar con 
proveedores en Huancayo, lugar donde se encuentra el centro de operación de la 
empresa DIMACER S.A.C., el 89% de los encuestados valida la contratación de 
servicio de transporte para el traslado de mercadería de Lima a Huancayo. El 88% 
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desembolso de flete y estiba. El 57% de los encuestados respondieron de manera 
correcta respecto al descuento que concede el proveedor y el 100% de los 
encuestados afirma que el descuento que concede el proveedor es a las principales 
mercaderías como los tubos de acero que son compradas en Lima.   
Cuadro N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto del costo de estiba de la mercadería en el estado de resultados de la 
empresa DIMACER S.A.C. 
N° ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
H % H % H % 
1 ¿Cómo fija la tarifa de estiba el proveedor? 5 63% 3 38% 8 100% 
2 ¿Dónde se contrata el servicio de estiba? 7 88% 1 13% 8 100% 
3 
Cuando contratas el servicio de estiba ¿Qué 
documento les entregan? 
0   8 100% 8 100% 
4 
¿El proveedor de flete de quien recibe apoyo en el 
recojo de la mercadería? 
7 88% 1 13% 8 100% 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa DIMACER SAC 
Grafico N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el efecto 
del costo de estiba de la mercadería en el estado de resultados de la empresa DIMACER 
S.A.C. 
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Del grafico se puede deducir, que el 63% de los encuestados responden de forma 
correcta a la fijación de tarifa de estiba se realiza por volumen lo cual es conforme, 
porque según los líderes en la carga de mercadería el costo por volumen permite 
disminuir el costo, el 88% de los encuestados afirma que la empresa de transporte 
recibe apoyo de los estibadores para la carga de la mercadería a la hora de ser 
acomodada en el camión que transportara la mercadería, lo cual  confirma el 
desembolso por estiba, el 100% de los encuestados manifiesta que el servicio de 
estiba es sustentado  con un recibo de caja en el momento que cancela el servicio 
debiendo ser sustentado con un comprobante de pago autorizado y 88% de los 
encuestados admite que el proveedor de flete recibe apoyo para la carga de 
mercadería de los estibadores se puede corroborar el desembolso por servicio de 
estiba, diferente al que presta el servicio de transporte de mercadería.  
Cuadro N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar cuál es el 
efecto del costo de flete de la mercadería en el estado de resultados de la empresa 
DIMACER S.A.C. 
N° ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
H % H % H % 
7 
¿Quién hace el desembolso por el pago del servicio de 
transporte de mercadería a Huancayo? 
2 25% 6 75% 8 100% 
8 ¿Para qué es contratado el servicio de transporte? 8 89% 1 11% 9 100% 
9 
¿El pago del servicio de transporte de mercadería es 
por?  
3 38% 5 63% 8 100% 
10 ¿El reconocimiento del flete en qué momento se da? 0   8 100% 8 100% 
11 
¿Con qué frecuencia se contrata el servicio de 
transporte de mercaderías? 
7 88% 1 13% 8 100% 
12 
¿Por qué no se compra todas las mercaderías en 
Huancayo? 
7 88% 1 13% 8 100% 




Grafico N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar cuál es el 










    Fuente: Cuestionario al personal de la empresa DIMACER SAC 
Interpretación:  
Del gráfico se puede apreciar; que el 75% de los encuestados sostiene que el pago 
lo realiza el socio de la empresa con una entrega a rendir dificultando con la 
liquidación de gastos presentando retrasos, el 89% de los encuestados destaca que 
el servicio de transporte es contratado para realizar el traslado de la mercadería del 
almacén del proveedor hasta el almacén de la empresa DIMACER en Huancayo, lo 
que califica como flete, un desembolso de adquisición de mercadería, el 63% 
responden de forma incorrecta  ya que el desembolso por flete es por tipo de 
mercadería según los líderes en el mercado en el transporte de mercadería asegura 
que se disminuye con el cobro por servicio de transporte por volumen y el 
reconocimiento del flete es cuando el proveedor hace la entrega del documento que 
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Cuadro N° 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de los descuentos y rebajas obtenidos por la compra de mercadería en el 
estado de resultados de la empresa DIMACER S.A.C. 
N° ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
H % H % H % 
17 ¿El proveedor concede descuentos por? 4 57% 3 43% 7 100% 
18 
¿Con qué frecuencia se obtienen los descuentos 
en la compra de mercaderías? 
6 75% 2 25% 8 100% 
19 
¿Con qué mercadería se obtienen los descuentos 
por volumen de compras? 
8 100% 0 0% 8 100% 
20 
¿Cómo son considerados los descuentos por 
pronto pago que se obtienen después de la 
compra de mercadería? 
6 75% 2 25% 8 100% 
Fuente: Cuestionario al personal de la empresa DIMACER SAC 
Gráfico N° 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de los descuentos y rebajas obtenidos por la compra de mercadería en el 










Fuente: Cuestionario al personal de la empresa DIMACER SAC 
Interpretación: 
Del grafico se entiende, que el 57% de los encuestados asegura que el proveedor 
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DIMACER S.A.C. obtiene descuentos por volumen de sus principales mercaderías 
compradas en Lima, el 75% de los encuestados responden de forma correcta 
respecto a la frecuencia de los descuentos que concede el proveedor y el 75% de 
los encuestados considera que los descuentos por pronto pago y por volumen son 
ingresos para la empresa sin deducir el costo de la mercadería que origino dicho 
descuento, evidenciando que hay un empleo de los descuentos como ingresos, 
tanto los descuentos obtenidos por volumen de compra y por pronto pago, de los 
cuales una deduce al costo de la mercadería y la otra forma parte de los ingresos 
financieros de la empresa respectivamente.  
4.2. Propuestas de solución 
La propuesta de solución que se da es la adopción de la NIC 2 Inventarios, la 
empresa podrá emplear un costeo de sus mercaderías, donde en la hoja de costos 
se debe incluir como costo de adquisición, todos los desembolsos incurridos en la 
obtención de la mercadería. En el caso de la empresa DIMACER S.A.C., son los 
desembolsos de transporte, la que se contrata para el transporte de la mercadería 
de los almacenes del proveedor en Lima a los almacenes de la empresa en 
Huancayo y el servicio de estiba, que se contrata para la ubicación de la 
mercadería en el camión que la transportara al almacén. 
 Los descuentos obtenidos por volumen de compra deben ser deducidos al costo de 
la mercadería, como lo indica la norma contable. 
Los descuentos por pronto pago se deben contabilizar de acuerdo al plan contable 
general empresarial y la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, dentro de los 
rubros de ingresos financieros. 
Los pagos a proveedores deberán ser directo a su cuenta bancaria, no incurriendo 
a una entrega a rendir, ya que dificulta el costeo de la mercadería, cuando hay un 











5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa DIMACER S.A.C. está ubicada en la provincia de Huancayo en el 
departamento de Junín y se dedica a la comercialización de materiales de acero 
para la industria. La empresa tiene a sus principales proveedores de tubos y platina 
de acero en el departamento de Lima; es por eso que una vez comprada la 
mercadería, se contrata el servicio de estiba para la ubicación de la mercadería en 
el camión de la empresa de transporte que también se contrata para el traslado de 
la mercadería a Huancayo. En el periodo 2017 la empresa basaba su costo de 
adquisición en el valor de compra de la mercadería, es decir en cuanto le costaba 
sin incluir todos los desembolsos que se realizan para su adquisición y esté lista 
para la venta como lo indica la NIC 2; es por eso que la empresa ha decidido 
realizar el cálculo del costo de adquisición de acuerdo a la NIC 2. 
La empresa DIMACER SAC el 07/11/2017, realizó tres adquisiciones de tubos 
rectangulares de acero de 2" x 1" x 1.2 x 6 MT, 50 x 100 x 2.0 x 6MT y 40 x 60 x 1.5 
x 6 MT de medida por 180, 150 y 200 unidades, respectivamente, por un valor 
unitario por tubo de S/ 22.52, 122.66 y 43.09 más IGV, respectivamente. 
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En la tienda del proveedor una vez comprada la mercadería, se contrata el servicio 
de estiba y de transporte. El servicio de estiba es por un valor de s/ 0.50 más IGV 
por tubo ubicado en el camión y el servicio de transporte es por un valor de s/ 0.80 
más IGV por tubo trasportado al almacén de la empresa en Huancayo. El servicio 
de estiba y transporte es pagado por el socio de la empresa al término del servicio y 
al no entregar a tiempo la documentación como las facturas por estos servicios y la 
entrega a rendir del socio a la empresa DIMACER SAC, la empresa considera esos 
servicios como un gasto y no dentro del costo de la mercadería. 
El día 09/11/2017, con la finalidad de que se compren en grandes cantidades, el 
proveedor emite una nota de crédito por un descuento del 2% sobre el total del 
costo de cada producto comprado por volumen de compra. Y el día 05/12/2017, 
como incentivo al pago oportuno, el proveedor hace un descuento por pronto pago 
a la empresa DIMACER SAC, pago que realiza antes del vencimiento de la factura 
con crédito a 45 días y obtiene un descuento del 3% del total de la compra. 












2" x 1" x 1.2 x 6 MT 180 22.52 4,053.60 729.65 4,783.25 
50 x 100 x 2.0 x 6MT 150 122.66 18,399.00  3,311.82  21,710.82 
40 x 60 x 1.5 x 6 MT 200 43.09 8,618.00  1,551.24     10,169.24 
TOTAL 450  31,070.60 5,592.71 36,663.31 
 












Servicio de estiba 450 0.50 225.00 40.50 265.50 
Servicio de transporte 
(flete) 
450 0.80 360.00 64.80 424.80 
TOTAL   585.00 105.30 690.30 
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Se emite nota de crédito por descuento de la compra por volumen de mercadería 
















5.2.1. Asientos contables según los registros de la empresa DIMACER SAC 
-------------------------------- x --------------------------------- DEBE HABER 
60 COMPRAS 
    601 Mercaderías 
           6011 Mercaderías manufacturadas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
07/11/17 Por la compra de 450 tubos de acero rectang. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
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20 MERCADERIAS  
     201 Mercaderías manufacturadas 
            2011 Mercaderías manufacturadas 
                     20111 Costo 
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
     611 Mercaderías 
            6111 Mercaderías manufacturadas 
07/11/17 Por el ingreso a almacén de 450 tubos de acero. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS 
    631 Transporte, correos y gastos de viaje 
           6311 Transporte 
                    63111 De carga 
63 GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERCEROS 
    631 Transporte, correos y gastos de viaje 
           6315 Otros gastos de viaje 
                    63151 Estiba 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
07/11/17 Por el servicio de estiba y transporte de 
mercaderías. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
95 GASTO DE VENTAS 
     9531 Transporte, correos y gastos de viaje 
              95311 Transporte 
                         953111 De carga 
95 GASTO DE VENTAS 
     9531 Transporte, correos y gastos de viaje 
               95315 Otros gastos de viaje 
                          953151 Estiba 
79 CARGAS IMP. A CUENTAS DE COSTOS Y GTOS 
     791 Cargas imp. a cuentas de costos y gastos 
07/11/17 Por el servicio de estiba y transporte de 
mercaderías. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar 
            4212 Emitidas 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
     104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
            1041 Cuentas corrientes operativas 
07/11/17 Por el pago del importe total de los servicios de 
estiba y transporte de mercaderías. 
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42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS 
    731 Descuentos, rebajas y bonif. obtenidos 
           7311 Terceros 
09/11/17 Por el registro de la nota de crédito por el descuento 
del 2% por volumen de compras. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS 
    731 Descuentos, rebajas y bonif. obtenidos 
           7311 Terceros  
05/12/17 Por el registro de la nota de crédito por el descuento 
del 3% por pronto pago. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar 
            4212 Emitidas 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
     104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
            1041 Cuentas corrientes operativas      
05/12/17 Por el pago del importe neto de la deuda (facturas 


























































5.2.2. Asientos contables aplicando las normas contables: 
-------------------------------- x --------------------------------- DEBE HABER 
60 COMPRAS 
    601 Mercaderías 
           6011 Mercaderías manufacturadas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 

























-------------------------------- x --------------------------------- 
60 COMPRAS 
    609 Costos vinculados con las compras 
           6091 Costos vinc. con las compras de mercadería 
                    60911 Transporte 
60 COMPRAS 
    609 Costos vinculados con las compras 
           6091 Costos vinc. con las compras de mercadería 
                    60919 Estiba 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
07/11/17 Por el servicio de estiba y transporte de 
mercaderías. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar 
            4212 Emitidas 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
     104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
            1041 Cuentas corrientes operativas 
07/11/17 Por el pago del importe total de los servicios de 
estiba y transporte de mercaderías. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
20 MERCADERIAS  
     201 Mercaderías manufacturadas 
            2011 Mercaderías manufacturadas 
                     20111 Costo 
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
     611 Mercaderías 
            6111 Mercaderías manufacturadas 
07/11/17 Por el ingreso a almacén de 450 tubos de acero. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
60 COMPRAS 
    601 Mercaderías 
           6011 Mercaderías manufacturadas 
09/11/17 Por el registro de la nota de crédito por el 
descuento del 2% por volumen de compras. 










































































































61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
     611 Mercaderías 
            6111 Mercaderías manufacturadas 
20 MERCADERIAS  
     201 Mercaderías manufacturadas 
            2011 Mercaderías manufacturadas 
                     20111 Costo 
09/11/17 Por el registro de la disminución en el costo de la 
mercadería adquirida. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comp. por pagar 
            4212 Emitidas 
40 TRIB., CON. Y A. AL SNP Y SALUD POR PAGAR 
     401 Gobierno central 
            4011 Impuesto general a las ventas 
                     40111 IGV – cuenta propia 
77 INGRESOS FINANCIEROS 
     775 Descuentos obtenidos por pronto pago. 
05/12/17 Por el registro de la nota de crédito por el 
descuento del 3% por pronto pago. 
-------------------------------- x --------------------------------- 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC. 
     421 Fact., boletas y otros comprobantes por pagar 
            4212 Emitidas 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
     104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
            1041 Cuentas corrientes operativas      
05/12/17 Por el pago del importe neto de la deuda (facturas 
























































Se presenta la hoja de costos de la empresa DIMACER SAC de la mercadería adquirida, 
en este cuadro se ven los diferentes tipos y medidas de tubos de acero que la empresa 
adquiere en grandes cantidades para ser vendido, donde se detalla 7 aspectos 
importantes: 
- El código, que identifica el tipo y medida de cada mercadería. 
- El detalle, donde se especifica las medidas y formas de los tubos. 
- La cantidad, el volumen que adquiere la empresa cada semana.    
- El costo por unidad, el valor en el que es adquirido cada tubo de acero a los 
diferentes proveedores que se tienen en Lima. 
- El costo total, es la multiplicación de la cantidad de mercadería adquirida por el 
costo unitario. 
En el caso de la mercadería código 00224 de 100 tubos cuadrados de 1 1/4" x 
1.2 x 6 MT de medida, tienen un costo unitario de 18.97, para la obtención del 
costo total se multiplica 100 x 18.97 que es igual a s/ 1,897.00. 
- Margen de utilidad, es el porcentaje que la empresa aplica a cada mercadería 
para generar ganancia, la cual es del 60%. 
- Valor unitario, es el valor que la empresa obtiene sumando el costo unitario más 
el margen de utilidad. 
En el caso de la mercadería código 00224 de 100 tubos cuadrados de 1 1/4" x 
1.2 x 6 MT de medida, tienen un costo unitario de 18.97, para la obtención del 
valor unitario se multiplica 18.97 x 60% del margen de utilidad que es igual a         
s/ 11.38, se suma el costo unitario y se adiciona el margen que es igual a s/ 
18.97 más s/ 11.38 que es igual  a s/  30.35. 
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Fuente: Hoja de costos de la empresa DIMACER SAC 
Mercadería: Tubos costeados de acuerdo a las políticas de la empresa 
       








00224 TUBO CUAD. 1 1/4" x 1.2 x 6 MT 100          18.97       1,897.00  60%           30.35  
00227 TUBO CUAD. 2" x 1.2 x 6 MT 50          30.39       1,519.72  60%           48.63  
00228 TUBO CUAD. 1 1/2" x 0.9 x 6 MT 150          17.49       2,622.87  60%           27.98  
00229 TUBO CUAD. 1 1/2" x 1.2 x 6 MT 150          22.59       3,388.50  60%           36.14  
00230 TUBO CUAD. 25 x 1.5 x 6 MT 150          18.22       2,733.15  60%           29.15  
00231 TUBO CUAD. 50 x 2.5 x 6 MT 20          60.08       1,201.66  60%           96.13  
00232 TUBO CUAD. 75 x 2.0 x 6 MT 30          73.45       2,203.48  60%          117.52  
00233 TUBO CUAD. 1 1/2" x 1.5 x 6 MT 20          28.20         563.92  60%           45.11  
00235 TUBO RECT. 1/2" x 1/2" x 1.2 x 6 MT 100          15.21       1,521.37  60%           24.34  
00237 TUBO RECT. 2" x 1" x 1.2 x 6 MT 200          22.52       4,504.82  60%           36.04  
00239 TUBO RECT. 50 x 100 x 2.0 x 6MT 15        122.66       1,839.89  60%          196.25  
00240 TUBO RECT. 40 x 60 x 1.5 x 6 MT 100          43.09       4,309.20  60%           68.95  
00241 TUBO RECT. 50 x 25 x 1.2 x 6 MT 95          27.73       2,634.40  60%           44.37  
00242 TUBO RECT. 50 x 25 x 1.5 x 6MT 150          27.76       4,164.56  60%           44.42  
00247 TUBO RED. 1 1/2" x 1.8 x 6 MT 100          33.52       3,351.60  60%           53.63  
00248 TUBO RED. 1 1/2" x 2.0 x 6 MT 100          37.04       3,704.05  60%           59.26  
00249 TUBO RED. 2" x 2.0 x 6 MT 50          47.61       2,380.70  60%           76.18  
00250 TUBO RED. 2 1/2" x 2.0 x 6 MT 50          55.79       2,789.68  60%           89.27  
00251 TUBO RED. 2 1/2" x 2.5 x 6 MT 10          69.26         692.60  60%          110.82  
00252 TUBO RED. 2" x 1.8 x 6 MT 100          52.30       5,230.23  60%           83.68  
00253 TUBO RED. 2 1/2" x 3.0 x 6 MT 10          82.53         825.27  60%          132.04  
00254 TUBO RED. 1" x 2.0 x 6 MT 100          24.67       2,467.15  60%           39.47  




Habiendo revisado la hoja de costo de la empresa DIMACER SAC, se presenta la 
propuesta de la hoja de costos aplicando la NIC 2, la empresa incurre en 
desembolsos por flete y estiba para la adquisición de su mercadería y según la NIC 
2, se debe incluir dentro del costo de adquisición los desembolsos mencionados. 
Por adquirir grandes volúmenes de mercadería, el proveedor concede descuentos 
por volumen de compra, donde según la norma tendrá que ser deducida del costo 
de adquisición. 
A continuación, se detalla 10 aspectos importantes dentro de la tabla: 
- El código, el detalle, la cantidad, el costo unitario y costo total, se mantiene 
como la empresa la detalla en su hoja de costos, en el cuadro anterior. 
- Costo del servicio de estiba, los estibadores cobran por unidad, s/ 0.50 por cada 
tubo ubicado dentro del camión. Los cálculos en la tabla se realizan con la 





- Costo del servicio de flete, la empresa de transportes cobra por unidad, s/ 0.80 
por cada tubo transportado de Lima a Huancayo (almacén de DIMACER). Los 
cálculos en la tabla se realizan con la multiplicación de la cantidad de 





Cantidad de tubos Costo unitario de estiba Costo total de estiba 
1850 unidades s/ 0.50 s/ 925.00 
Cantidad de tubos Costo unitario de flete Costo total de flete 
1,850 unidades s/ 0.80 s/ 1,480.00 
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- Descuentos obtenidos por volumen de compra, el proveedor de tubos concede 
un descuento del 2% del costo de la mercadería cuando la compra supera 1000 
unidades. En este caso la adquisición es de 1,850 unidades por lo que se 
procede al descuento del 2% sobre el costo total, es decir, el total es de s/ 
56,545.79 y se aplica el descuento 2% x s/ 56,545.79 que es igual a s/ 1,130.92, 
el cual será deducido del costo total de mercadería.  
- El costo total, es la multiplicación de la cantidad de mercadería adquirida por el 
costo unitario, incluidos en el costo unitario los desembolsos por estiba y flete, 
deduciendo el descuento por volumen de compra. En este caso la compra de la 
mercadería asciende a un total de s/ 56,545.79, para la obtención del costo total 
se adiciona los desembolsos por flete y estiba que son s/ 1,480.00 y s/ 925.00 
respectivamente. Y al resultado se deduce el descuento por volumen de compra 






- Valor unitario, es el costo total por la adquisición de cada mercadería entre la 
cantidad de la mercadería comprada, es decir  en el caso de la mercadería 
código 00224 de 100 tubos cuadrados de 1 1/4" x 1.2 x 6 MT de medida, tienen 
un costo total más todos los desembolsos generados para su adquisición un 
monto de       s/ 1,989.06 y para el cálculo del costo unitario se tendrá  que 
dividir los s/ 1,989.06  entre los 100 tubos adquiridos, el cual tiene como costo 
unitario la cantidad de   s/ 19.89 por cada tubo comprado. 
COSTO TOTAL  
Valor de compra total 
Costo de flete total 
Costo de estiba total  
 
Costo total  
Descuentos por volumen de compra 
 
Costo total de mercadería 
56,545.79   + 
           1,480.00             
              925.00 
    -------------------- 
         58,950.79   - 
           1,130.92 
    -------------------- 
         57,819.88 
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Fuente: Hoja de costos (elaboración propia)
Mercadería: Tubos costeados de acuerdo a la NIC 2 
          



















00224 TUBO CUAD. 1 1/4" x 1.2 x 6 MT 100          18.97      1,897.00           50.00           80.00             37.94          1,989.06              19.89  
00227 TUBO CUAD. 2" x 1.2 x 6 MT 50          30.39      1,519.72           25.00           40.00             30.39          1,554.33              31.09  
00228 TUBO CUAD. 1 1/2" x 0.9 x 6 MT 150          17.49      2,622.87           75.00         120.00             52.46          2,765.42              18.44  
00229 TUBO CUAD. 1 1/2" x 1.2 x 6 MT 150          22.59      3,388.50           75.00         120.00             67.77          3,515.73              23.44  
00230 TUBO CUAD. 25 x 1.5 x 6 MT 150          18.22      2,733.15           75.00         120.00             54.66          2,873.49              19.16  
00231 TUBO CUAD. 50 x 2.5 x 6 MT 20          60.08      1,201.66           10.00           16.00             24.03          1,203.62              60.18  
00232 TUBO CUAD. 75 x 2.0 x 6 MT 30          73.45      2,203.48           15.00           24.00             44.07          2,198.41              73.28  
00233 TUBO CUAD. 1 1/2" x 1.5 x 6 MT 20          28.20         563.92           10.00           16.00             11.28            578.64              28.93  
00235 TUBO RECT. 1/2" x 1/2" x 1.2 x 6 MT 100          15.21      1,521.37           50.00           80.00             30.43          1,620.94              16.21  
00237 TUBO RECT. 2" x 1" x 1.2 x 6 MT 200          22.52      4,504.82         100.00         160.00             90.10          4,674.73              23.37  
00239 TUBO RECT. 50 x 100 x 2.0 x 6MT 15        122.66      1,839.89             7.50           12.00             36.80          1,822.59            121.51  
00240 TUBO RECT. 40 x 60 x 1.5 x 6 MT 100          43.09      4,309.20           50.00           80.00             86.18          4,353.02              43.53  
00241 TUBO RECT. 50 x 25 x 1.2 x 6 MT 95          27.73      2,634.40           47.50           76.00             52.69          2,705.21              28.48  
00242 TUBO RECT. 50 x 25 x 1.5 x 6MT 150          27.76      4,164.56           75.00         120.00             83.29          4,276.27              28.51  
00247 TUBO RED. 1 1/2" x 1.8 x 6 MT 100          33.52      3,351.60           50.00           80.00             67.03          3,414.57              34.15  
00248 TUBO RED. 1 1/2" x 2.0 x 6 MT 100          37.04      3,704.05           50.00           80.00             74.08          3,759.97              37.60  
00249 TUBO RED. 2" x 2.0 x 6 MT 50          47.61      2,380.70           25.00           40.00             47.61          2,398.09              47.96  
00250 TUBO RED. 2 1/2" x 2.0 x 6 MT 50          55.79      2,789.68           25.00           40.00             55.79          2,798.88              55.98  
00251 TUBO RED. 2 1/2" x 2.5 x 6 MT 10          69.26         692.60             5.00             8.00             13.85            691.75              69.17  
00252 TUBO RED. 2" x 1.8 x 6 MT 100          52.30      5,230.23           50.00           80.00           104.60          5,255.62              52.56  
00253 TUBO RED. 2 1/2" x 3.0 x 6 MT 10          82.53         825.27             5.00             8.00             16.51            821.76              82.18  
00254 TUBO RED. 1" x 2.0 x 6 MT 100          24.67      2,467.15           50.00           80.00             49.34          2,547.81              25.48  
TOTALES  1,850.00         931.10     56,545.79         925.00  
     
1,480.00        1,130.92        57,819.88  941.07  
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5.3. Estados Financieros  
5.3.1. Estado de Resultados comparativos
DIMACER S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(Expresado en soles) 
          
     
 La empresa  
 
 Propuesta de solución  
     
                               
S/     % 
 
                              
S/          % 
Ventas netas (ingresos operacionales) 
  
           2,686,936  100 
 
          2,686,936  100 
Costo de Ventas 
   
          -1,079,981  40.19  
 
         -1,156,277  43.03  
UTILIDAD BRUTA 
   
           1,606,955  59.81  
 
          1,530,659  56.97  
          Gastos de administración  
   
                -68,996  2.57  
 
               -68,996  2.57  
Gastos de ventas 
   
             -182,334  6.79  
 
               -38,056  1.42  
Ingresos Financieros 
   
                           -    
  
                   9,217  
 Gastos financieros 
   
                -16,736  0.62  
 
               -16,736  0.62  
Otros ingresos 
   




   
                           -    
    UTILIDAD OPERATIVA 
   
           1,365,224  50.81  
 
          1,416,088  52.70  
          UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  
 
           1,365,224  50.81  
 
          1,416,088  52.70  
Impuesto a la renta 
   
             -402,741  14.99  
 
            -417,746  15.55  
          UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 
  
               962,483  35.82  
 
              998,342  37.16  
          
NOTA: En la propuesta de solución 
se ha retirado el monto de gastos de 
ventas por los servicios de estiba y 
flete por s/ 144,278 y se ha agregado 
el 60% de ello dentro del costo de 
ventas, ya que solo se ha vendido el 
60% de la mercadería adquirida en el 
año 2017 que es s/ 86,567  
Se determinó que los descuentos por 
pronto pago fueron s/ 9,217 los 
cuales fueron ubicados dentro de los 
ingresos financieros.  
Y los descuentos por volumen de 
compras fueron s/ 17,118 de los 
cuales se ha deducido el 60% del 
total que es     s/ 10,271. 
Estos cambios tienen un impacto en 
la utilidad por un monto de s/ 35,859 
y en el impuesto a la renta un monto 
de s/ 15,005. 
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5.3.2. Estado de Situación Financiera comparativos  
DIMACER S.A.C. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(Expresado en soles) 
                 
   
 La empresa  
 
 Propuesta de 
solución  
    
 La empresa  
 
 Propuesta de solución  
ACTIVO 
  
 s/  % 
 




 s/  % 
 
 s/  % 
ACTIVO CORRIENTE 
       
PASIVO CORRIENTE 
      Efectivo y equivalente de efectivo       242,357  9.63 
 
242,357    9.44  
 
Cuentas por pagar comerciales         360,014  14.30 
 
        360,014       14.02  
Cuentas por cobrar comerciales        107,995  4.29 
 
107,995     4.21  
 
Otras cuentas por 
pagar 
 
         674,348  26.79 
 
         689,353        26.85  
Otras cuentas por cobrar diversas        277,000  11.01 
 





     1,034,362  41.10 
 
      1,049,367        40.87  
Existencias (neto) 
 
   1,688,655  67.10 
 
1,739,519   67.75  
         TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 
   2,316,008  92.02 
 
2,366,872   92.18  
 
PASIVO NO CORRIENTE
      




           89,153  3.54 
 
            89,153          3.47  
         
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE            89,153  3.54 
 
            89,153          3.47  
                 
         
TOTAL PASIVO  
 
    1,123,514  44.64 
 
     1,138,519       44.34  
                 ACTIVO NO CORRIENTE 
       
PATRIMONIO 
       Cuentas por cobrar comerciales
      
Capital Social 
 
        138,000  5.48 
 
        138,000         5.37  
Inmuebles, maquinaria y equipo 
(neto)        200,757  7.98 
 




         292,767  11.63 
 
         292,767        11.40  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 
       200,757  7.98 
 
200,757     7.82  
 
Utilidad (Perdida) del periodo          962,483  38.24 
 
         998,342        38.88  
         
TOTAL PATRIMONIO 
 
     1,393,250  55.36 
 
      1,429,109        55.66  
                 TOTAL ACTIVO 
 




TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      2,516,765  100% 
 
      2,567,629  100% 
                 NOTA: En la propuesta de solución se ha retirado el monto de gastos de ventas por los servicios de estiba y flete por s/ 144,278 y se ha adicionado el 
40% de ello dentro del costo de mercadería, ya que solo se ha vendido el 60% de la mercadería adquirida en el año 2017 quedando en almacén un 
costo de s/ 57,711, deduciéndole el 40% de los descuentos por volumen de compra por s/ 6,847. En conclusión se aprecia que existe una subvaluación 
en el rubro de existencias por un monto de s/ 50,864. 
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En la contabilización de todos los asientos realizados por la empresa DIMACER S.A.C. 
se ha determinado que existen estos montos de inconsistencia.  
DESCUENTOS   
                       
9,217.27  
por pronto pago considerado como ingreso en la cuenta 73 
                    
17,117.79  
por volumen considerado como ingreso en la cuenta 73 
                    
26,335.06  
  
   
GASTOS DE VENTAS  
                    
43,283.49  
servicio de estiba considerado como gasto de ventas en la cuenta 65 
                  
100,994.82  
servicio de transporte considerado como gasto de ventas en la cuenta 65 




De todos los desembolsos hechos en la adquisición del periodo 2017, se ha determinado 
que solo el 60% de la mercadería adquirida ha sido vendida, por lo tanto, hay un 40% de 
los desembolsos por estiba y flete que están en la mercadería en almacén. 
 
Para la propuesta de  Estados Financieros se está aplicando estas correcciones en 
donde se refleja un alto impacto en el Estado de Resultados al verificar que la empresa 
obtiene una mayor utilidad que la  presentada anteriormente, donde también se puede 
verificar que hay un monto de impuesto a la renta que se tendría que pagar por no 
considerarse en su totalidad los desembolsos dentro del costo, ya que al no ser vendida 
toda la mercadería en su totalidad, aun quedaría este costo en almacén, valorizada 





                    
17,117.79  
por volumen                  10,270.67               6,847.12             17,117.79  
     
GASTOS DE VENTAS    
                    
43,283.49  
servicio de estiba                  25,970.09             17,313.40             43,283.49  
                  
100,994.82  
servicio de transporte                  60,596.89             40,397.93          100,994.82  
                  
144,278.31  
                 86,566.99             57,711.32          144,278.31  
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dentro del rubro de las existencias y no debería de estar reflejada como gastos  
deducibles para disminuir el pago de impuestos a SUNAT. 
Se refleja claramente el impacto que genera el haber considerado como gasto los 
desembolsos de estiba y flete, a su vez considerar como ingresos descuentos que se 
debieron deducir del costo de mercadería en el Estado de resultados, evidenciando una 
utilidad irreal, lo cual no permitirá a la empresa informar adecuadamente a los usuarios 
de sus EE.FF. para la toma de decisiones que ayuden a la empresa a impulsar más 
beneficios y seguir creciendo en el mercado, así también poder reflejar en su almacén el 
costo real de sus mercaderías, en este caso está claro que existe una subvaluación del 











6.1. Normas Legales 
6.1.1. Ley del impuesto a la Renta (LIR) 
El numeral 1) del artículo 20º del reglamento de LIR 
Respecto al costo de adquisición tema de investigación,  refiere como  la 
contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo 
de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos 
aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas 
por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, 
impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten 
necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o 
aprovechados económicamente. 
En la investigación contribuyo en el tema tributario del costo de adquisición como 
base para que los desembolsos incurridos por flete y otros gastos que resulten 
necesario para colocar a los bienes, como la estiba que interviene en el proceso 




6.1.2. Decreto Legislativo N° 1422 
Se incorpora como infracción del art. 178, inc. 9 al hecho de determinar 
una menor deuda o un mayor o inexistente saldo o crédito a favor, pérdida 
tributaria o crédito por tributos u obtener una devolución indebida o en exceso al 
incurrir en el tercer párrafo de la Norma XVI. Si se hubiere incurrido también en la 
infracción del art. 178, inc. 1, la sanción aplicable se regulará por lo dispuesto en 
el art. 178, inc. 9. En los casos no previstos por el inc. 9 del art. 178 del Código 
Tributario, la aplicación de la norma que hubiera correspondido a los actos 
usuales o propios a que se refiere el cuarto párrafo de la Norma XVI del Título 
Preliminar conlleva la comisión de las infracciones a que hubiere lugar, según lo 
tipificado en los arts. 173, 174, 175, 176, 177 y demás numerales del artículo 178. 
En la investigación al haber incluido el desembolso de flete y estiba como costo 
de adquisición la determinación de utilidad es mayor por lo que la empresa está 
tributando con un impuesto inferior, y estaría incurriendo en una infracción 
tributaria por determinar una deuda menor. 
6.1.3. Ley de sociedades 26887 
  Artículo 223º.-Prepración y presentación de estado financieros 
Los estados financieros se preparan y se presentan de conformidad con las    
disposiciones legales sobre la materia y con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país (*) 
(*) Artículo 1° de la resolución Nº013-98-EF/93.01, se precisa que los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del artículo 
mencionado comprende, substancialmente a las Normas Internaciones de 
Contabilidad (NICs) oficializado mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad, y las normas establecida por organismo supervisor. 
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Para la elaboración de los estados financieros de la empresa DIMACER SAC ha 
sido de acuerdo a la ley de sociedades en la ley estipula que los estados 
financieros deben ser preparados de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad. 
6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
En la norma establece requisitos generales para la presentación de los estados 
financieros y las directrices para determinar la estructura, de igual forma fija los 
requisitos mínimos sobre su contenido. Para ello fija las bases para le 
presentación con el objeto de asegurar que los mismos sean comparables. 
En la investigación se hizo la presentación de los estados financieros de la 
empresa DIMACER SAC de acuerdo a lo que estable la NIC1 cumpliendo lo 
lineamientos que indica la norma. 
6.2.2. NIC 2 Inventarios 
En el numeral 11) de la norma refiere el costo de adquisición de los inventarios 
que comprenderán el valor de compra, los aranceles de importación y otros 
impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de la mercadería. 
Para el reconocimiento como activo y el tratamiento de ello, la norma se enfoca en 
el tratamiento de los inventarios de las empresas manufactureras, de servicios, 
comerciales u otros; donde indica cómo debe de considerarse los desembolsos, 
incurridos en el proceso de adquisición, producción o comercialización de los 
inventarios. En la investigación se ha considerado los párrafos mencionados 
sobre el costo de adquisición de la mercadería de la empresa DIMACER SAC, 




6.2.3. NIC 8   Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
La norma indica el tratamiento sobre los cambios en políticas, estimaciones y 
errores contables que se hayan generado en una empresa. 
Esta Norma se aplicó en la selección y aplicación de políticas contables, así como 
en la contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y 
en la corrección de errores de periodos anteriores. En la investigación la empresa 
está incurriendo en el costeo de la mercadería solo en base al valor de compra de 
la mercadería, lo cual según la norma debe corregirse retroactivamente, el error 
contable detectado en la aplicación del costeo del año 2017 de la empresa 
DIMACER S.A.C. 
6.2.4. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 
transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 
transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y 
otros sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también 
en los resultados. Para las transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del 
resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio), 
cualquier efecto impositivo relacionado también se reconoce fuera del resultado 
(ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio).  
En la investigación la utilidad de la empresa DIMACER SAC después de haber 
considerado los desembolsos por flete y estiba han incrementado, lo cual 
implicaría una consecuencia fiscal según la norma deben ser contabilizados y 












 Los desembolsos por la adquisición de la mercadería tiene efecto en el estado de 
resultados de la empresa DIMACER SAC, porque la compra de las principales 
mercaderías que son el tubo y platina de acero lo realizan en Lima, el 88% de los 
encuestados afirmó que no cuenta con proveedores en Huancayo (gráfico 1) para 
trasladar la mercadería hasta al almacén de Huancayo contratan el servicio de 
transporte lo cual no está  considerado como costo de adquisición, los efectos en 
el estado de resultados se refleja en el incremento de costo de venta  de 
s/1,079,981 a s/1,156,277 de igual manera la utilidad presenta un incremento por 
s/35,859.  
 El efecto del desembolso por estiba en la adquisición de la mercadería en el 
estado de resultados de la empresa DIMACER SAC, es que el 88% de 
encuestados afirmaron que el transportista recurre apoyo de estibadores (gráfico 
2), en la cual el desembolso de estiba lo consideran como gasto de venta por s/ 
43,283 y presenta efecto en el estado de resultados incrementado el costo de 
venta y la utilidad. 
 El desembolso por flete tiene como efecto en el estado de resultados, ya que el 
pago del servicio de transporte lo realiza el socio de la empresa DIMACER SAC, 
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solicitando una entrega a rendir, en la encuesta el 63% afirma que el pago es 
mediante una entrega rendir (gráfico 3), la liquidación lo realiza con demora 
reflejándose la acumulación de la entrega a rendir, en el estado de situación 
financiera en el rubro de otras cuentas por cobrar, razón por la cual también se ha 
generado en el rubro de existencias una subvaluación de mercaderías por un 
monto de s/50,864. El efecto en el estado de resultados se refleja el incremento 
del costo de venta en la empresa ya que la empresa DIMACER SAC lo 
contabilizaban como gasto de venta por s/100,994. 
 El efecto de los descuentos obtenidos en la empresa DIMACER SAC en el estado 
de resultado concedido por el proveedor, en la encuesta 75% de los encuestados 
afirmó que se consideran como otros ingresos (gráfico 4) el primero es el 
descuento por pronto pago lo cual se considera como otros ingresos en el estado 
de resultados ya que no se puede identificar la mercadería al cual se está 
realizando el descuento, el segundo es el descuento por volumen de compra que 
el proveedor concede por la compra de grandes volúmenes de mercadería, que la 













 Al gerente general, que incluya como costo de adquisición, los desembolsos 
incurridos en la adquisición de la mercadería, según la NIC 2, todos los 
desembolsos incurridos en la obtención de la mercadería deben formar parte del 
costo de adquisición.   
 Al gerente general coordinar con el contador general para que incluya  el servicio 
de estiba como costo de adquisición según la NIC 2 ya que interviene de manera 
directa en la adquisición de la mercadería, no debe considerarse como gasto de 
venta. 
 Al gerente general cambiar política de solicitud de entrega a rendir de la empresa 
DIMACER SAC por pago a los transportistas e incluir el desembolso por flete 
como costo, de no ser posible el cambio de política solicitar a los encargados 
liquidar los gastos quincenalmente y debidamente sustentada para que puedan 
reconocerse en su oportunidad el desembolso por flete, así también la mercadería 
esté debidamente valuada en el almacén y se vea reflejado en los estados 
financieros, de no aplicarse la recomendación la empresa DIMACER SAC estaría 
incurriendo en el reconocimiento de un menor costo de venta por s/100,994 y una 
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mercadería por s/ 1’688,655; lo cual se puede reflejar en el estado de resultados y 
estado de situación financiera.  
 Al Gerente general proponer al contador general la aplicación de los descuentos 
por volumen de compra no deben contabilizar como otros ingresos, deben 
deducirse al costo de adquisición de la mercadería, solo los descuentos por 
pronto pago debe considerar como ingresos financieros ya que no se puede 
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1. Criterios de evaluación del instrumento de recolección de datos 
Se presenta el siguiente cuadro explicativo para la consideración de los criterios de evaluación, correcto se entiende que es basado 
de acuerdo a las normas contables que las empresas tienen que aplicar y tomando como modelo grandes empresas de transporte y 
estiba. 
CUESTIONARIO CORRECTO INCORRECTO EXPLICACION 
1. ¿Cómo fija la tarifa de estiba el proveedor? 
c.   Volumen o cantidad X 
  Se han considerado que las grandes empresas de estiba 
(RANSA y DP WORD) los cobros lo realizan por cantidad o 
volumen de mercadería y genera menor costo. 
 
2. ¿Dónde se contrata el servicio de estiba? 
a.  En el almacén del proveedor X 
  La mercadería se realiza desde el almacén del proveedor al local 
de DIMACER en Huancayo. 
3. Cuando contratas el servicio de estiba ¿Qué documento les entregan? 
a.  Factura X 
  La Factura ya que es un comprobante autorizado como 
comprobante de pago y se evita el reparo tributario por los 
desembolsos que no son deducibles, así también se permite el 
uso del crédito fiscal. 
4. ¿El proveedor de flete de quien recibe apoyo en el recojo de la mercadería? 
d.  Empresa de estiba X 
  La empresa de estiba, porque son empresas especializadas en 
la carga y descarga de mercadería, contando con un adecuado 
seguro para cada estibador por el trabajo que realizan de carga 




5. ¿Qué conforma el costo de mercadería?       
b.  Flete y estiba de mercadería X 
  Según la NIC 2 deben reconocerse como costo todos los 
desembolsos incurridos para la adquisición de la mercadería, en 
este caso el flete y la mercadería son parte del costo. 
6. ¿Qué desembolso consideran como gasto de venta?  
c.  Publicidad X 
  Publicidad, porque forma parte de los gastos que se va a realizar 
para que generen más ventas y captar clientes. 
7. ¿Quién hace el desembolso por el pago del servicio de transporte de mercadería a Huancayo? 
d.  La Empresa DIMACER SAC X 
  El servicio de transporte lo solicita la empresa DIMACER para 
trasladar la mercadería, según ley sociedades 26887 los socios 
no responden personalmente de las deudas sociales de la 
empresa y si se dan entrega a rendir, con la demora del socio en 
entregar dichos documentos, se dificulta el costeo del 
desembolso de por transporte. 
8. ¿Para qué es contratado el servicio de transporte? 
a.  Para llevar la mercadería al almacén de la 
empresa DIMACER en Huancayo 
X 
  La compra de la mercadería es realizada en Lima y se tiene que 
transportar la mercadería al almacén y punto de venta en 
Huancayo. 
9. ¿El pago del servicio de transporte de mercadería es por?  
c.  Volumen o cantidad X 
  Se han considerado que las grandes empresas de transporte 
(RANSA y DP WORD) los cobros lo realizan por cantidad o 
volumen de mercadería y genera menor costo. 
10. ¿El reconocimiento del flete en qué momento se da? 
b.  Cuando se recibe la mercadería X 
  Es cuando se tiene la certeza de que el servicio de transporte ha 
sido concluido con la entrega de la mercadería en el almacén de 
la empresa en Huancayo. 
11. ¿Con qué frecuencia se contrata el servicio de transporte de mercaderías? 
b.  Semanal X 
  De acuerdo a los pedidos, stock y la rotación de los tubos y 
platina de acero que son comprados en Lima. 
12. ¿Por qué no se compra todas las mercaderías en Huancayo? 
a.  No hay proveedores en Huancayo X 
  Las cantidades de mercadería que vende la empresa DIMACER 
y los tamaños y características de la mercadería solicitada por 
los clientes, no son cubiertas por los proveedores y al no contar 
con proveedores en Huancayo, la empresa se ve obligada a 
adquirirlo en Lima. 
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13. ¿Qué mercaderías se compran en Lima?  
a.  Tubos y platina de acero X 
  La mercadería solicitada en volúmenes por los clientes son los 
tubos y la platina de acero, de los cuales ninguno de los 
proveedores abastece en su totalidad en Huancayo. 
14.   ¿Qué incluye el servicio de transporte de mercaderías contratado? 
a.  Solo transporte de Lima a Huancayo X 
  Se contrata por separado un servicio de estiba de las 
mercaderías, puesto que las empresas de transporte cobran 
muchos por ese servicio. 
15. ¿El servicio de transporte de mercaderías es realizada por? 
c.  Empresas de transporte - terceros X 
  Los proveedores no cuentan con el servicio de transporte 
interprovincial, ni la empresa cuenta con movilidad propia. 
16. ¿La empresa cuenta con políticas de adquisición por?  
a.  Tipo de mercadería X 
  La empresa tiene políticas de adquisición por tipo de mercadería, 
ya que cada mercadería tiene diferente tratamiento de costeo. 
17. ¿Por qué razón el proveedor concede descuentos? 
b.  Volumen de compra X 
  La mayoría de los descuentos obtenidos en la empresa es por la 
compra de mercadería en volúmenes, ya que los descuentos por 
pronto pago no se dan con frecuencia por pagar en la fecha de 
vencimiento de la factura. 
 
18. ¿Con qué frecuencia se obtienen los descuentos en la compra de mercaderías? 
b.  Quincenal X 
  Las adquisiciones se realizan semanalmente y una vez validada 
la conformidad de la mercadería entregada, el proveedor nos 
concede los descuentos. 
19. ¿Con qué mercadería se obtienen los descuentos por volumen de compras? 
a.  Tubos y platina de acero X 
  Las mercaderías que se obtienen en grandes cantidades son los 
tubos y la platina de acero. 
20. ¿Cómo son considerados los descuentos por pronto pago que se obtienen después de la compra de mercadería? 
b.  Ingreso para la empresa X 
  Los descuentos obtenidos por pronto pago, se recibe la nota de 
crédito después de semanas, por lo que es difícil identificar que 
mercaderías originaron ese descuento y la empresa procede a 
registrarlo como otros ingresos. 
 
       Fuente: Elaboración propia 
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2. Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto del costo 
de adquisición de la 
mercadería en el Estado de 




A. ¿Cuál es el efecto del 
costo de estiba de la 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S.A.C.? 
 
B. ¿Cuál es el efecto del 
costo del flete de la 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S.A.C.? 
 
C. ¿Cuál es el efecto de los 
descuentos y rebajas 
obtenidos por la compra de 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S.A.C.? 
Objetivo general: 
Determinar cuál es el efecto del 
costo de adquisición de la 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S. A. C.  
 
Objetivos específicos: 
A. Determinar cuál es el efecto 
del costo de estiba de la 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S.A.C.  
 
B. Precisar cuál es el efecto del 
costo de flete de la mercadería en 
el Estado de Resultados de la 
Empresa DIMACER S.A.C. 
 
C. Determinar cuál es el efecto de 
los descuentos y rebajas 
obtenidos por la compra de 
mercadería en el Estado de 
Resultados de la Empresa 
DIMACER S.A.C. 
Variable 1: Costo de Adquisición de la mercedaria 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Costo de 
estiba de la 
mercadería 
Identifica el desembolso de la 
estiba de mercadería comprada. 
 
1 – 2 – 3 – 4  
Analiza el desembolso de la estiba 
de mercadería considerado como 
gasto de venta. 
5 – 6  
Costo del flete 
de la 
mercadería 
Calcula el desembolso por del flete 
de la mercadería adquirida. 
 
7 - 8 – 9 – 10 
– 11 -12-13 
Evalúa el desembolso de flete 
considerado como gasto en el 
Estado de Resultados. 
 




las compras de 
mercadería 
Analiza los descuentos obtenidos 
por pronto pago. 
17 - 18 
Analiza los descuentos obtenidos 
por volumen de compra. 
 
 19 - 20 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental - descriptivo 
 








POBLACIÓN Y MUESTRA: 
1 empresa comercial - 08 personas 
directamente relacionados con el 
área de investigación. 
 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 Encuesta - Cuestionario 
 
